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Parte militar. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza p.ara el dia 11 de Noviembre de 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnicioD.—"Vigilancia, los 
mismos.=Jefe de d i a . = E l OomEndante D. Joaqu ín Mo-
Det .=Iín8gÍDana.=El Teniente CoronelD. G-onzalo Fer-
nandez. =Hosp i t a l y Provisiones, y Paseo de enfermos, 
Art i l ler ía .=Música en la Luneta, r ú m . 7. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador Mil i ta r .— 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Fregó. 
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A V I S O Á L O S N A V E G A N T E S 
Ndm. 4. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
EQ cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
M A R B Á L T I C O . 
Skager rak (Noruega). 
Diversos peligros del fiord de Crist iania. (A. H . , 
núm. 2 1 1 i l l 7 4 . P a r í s 1884). Arrec i fe Fjrcse (al O. 
de Torgau(en), Hay dos arrecifes Fjsese: el del N . 
y el del S. E l p r i i r ero consiste en una cadena de 
rocas de un cable largo de long i tud de N B . á SO.; 
la m á s S. de las rocas de esta cadena tie.ae encima 
l18^ de agua; l a m á s N . 2mJl. 
Una percha blanca con escoba con las puntas hacia 
arriba, se ha establecido en l a parte S. del banco 
en que e s t á n estas rocas. 
E l Fjaise del N . , cubierto con 2m,4 de agua, se 
encuentra á 3 cables a l N E . 5o E. de l a cabeza del 
Fjsese del S. E n t r e IRS dos hay 4,a,5 de agua. 
Bajos Strut i rkrakkene. E l bajo del N . tiene encima 
4™,8 de agua y el del S. 3 ^ 6 . E n t r e estos peligros 
se encuentran fondos de 14 á 22 metros. 
A l S. de estos peligros se ha colocado una percha 
negra y blanca con un palo en l a parte superior á 
l a n e r a de cruceta. 
Roca Skaarekrak . A 3 cables 1\1 a l N O . 5o O. 
e^ Svarlfckjcer se ha reconocido una roca cubierta 
con 6 metros de egua que se encuentra en las en-
filaciores siguientes: Kjogevarden a l N . de la va l iza 
^e SvarUkjcer; S m a u s í a n g e n , ccmpletamente visible 
al O. del gran Garnho lm. 
Se pasa a l S. de esta roca manteniendo enfilado 
el faro de Torgauter con l a p u r . t a S . de Svartscjcer. 
, Roca. A 1 cable a l S. de la punta S. de S t rom-
holm al E . de Torgauten , se ha encontrado una roca 
cubierta con 4m)5 de agua. 
Risholmboe del S. que se encuentra a l E . de Put-
•en (Osterelven) es tá cubierto con l m , 2 de agua. A l 
~- de la val iza que s e ñ a l a este peligro, el canal 
leKe 9 metros de agua. 
E l banco Findpaa del O., con de agua, e s t á 
* 2 cables 1{4 al S. de Helleboe. No se ha valizado 
^ Se encuentra algo m á s a l S. de lo que ind ican las 
^i-tas actuales. 
Banco Findpaa del E . Sobre l a roca de 3 ^ , 6 la 
s^ N , de l a meseta, se ha colocado una va l iza con 
,Coba. Desde esta val iza el banco se extiende cerca 
j . un cable a l E . y a l S., de manera que es pre-
J^b le a r ranchar l a val iza con escoba de l a costa 
v Helleboe. 
Marcaciones v e r d a d e r a s . — V a r i a c i ó n : 12° N O . 
en 1884. 
Carta n ú m e r o 648 de la secc ión 1. 
M A R í E L N O R T E . 
Noruega. 
Pel igro Foloflue al O. del cubo LindesnsBS. (A. H . , 
n ú m . 211|1J75. P a r í s 1884). E l peligro Fo lo í l ae del 
O. , situado p róx imo á M a r k o á % mil las al O. del 
faro de Lindefses, e s t á cubierto con 7m)3 de agua. 
L a cabeza de este peligro se encuentra 36 metros m á s 
p r ó x i m a á M a r k o que lo estaba la antigua roca de 
16 metros. 
Las profundidades marcadas en las cartas actuales 
sobre los peligros- Bredflne, Vestreflue y Tareilue, 
entre Marko y Lindesnees es t án aumentadas. 
Banco Ostra Huiuraeloi tarren, en ei Hustad V i k e n . 
(A. H . , n ú m . 211[1176. P a r í s 1884). E l banco Ostre 
Hummelo i t a r r en , cerca de H u m m e í o i a , á 2 mil las 
a l SO. de Stoplene, en el Hustad V i k e n , se encuen-
t r a en las marcaciones siguientes: Hoberget entilada 
con la punta S. de H u m m e í o i a ; las valizas de Sto-
plane y de OriY-íung^ enfiladas. 
Este banco, cubierto con 2m,4 de agua, e s t á á 3[4 
cahle a l SO. de la s i tuac ión cjne le asignan las cartas. 
E n su parte O. se ha colocado, por 4m,5 de agua, 
una val iza con escoba. 
Banco Estengrund. (A. H . , n ú m . 211[11'77. P a r í s 
1884). E l banco Estengrund se encuentra á 3 mil las 
l ! 4 al N . 77° O. del faro de Rodo, y desde él se 
marca este faro un poco abierto a l N . de H a l v i k k -
je ipen. En su parte ménos profunda se encuentran 
24 metros de agua desde este punto h á c i a el faro 
se extiende una l í n e a de fondos de 36 á 90 metros. 
Este banco esfá 3 cables a l NO. 1^4 N . de la s i -
t u a c i ó n que se le asigna en las cartas actuales. 
Car ta n ú m e r o 527 de la sección í. 
Ing la te r ra (costa E ) . 
Casco frente al, extremo S. del í n n e r Gabbard . 
(A. H . , n ú m . 2 1 1 i l i 7 8 . P a r í s 1884). U n a boya verde, 
con la s e ñ a l W r e c k , se ha colocado á unos 30 me-
tros al B . del buque "Berengaria" , de Greenock, 
ido á pique á 1 m i l l a 1^2 a l SE. de l a o r i l l a S. del 
í n n e r Gabbard. 
L a boya e s t á por 25 metros de agua en bajamar 
de s'zigias en las enfilaciones siguientes: la boya 
N o r t h Galloper al S. 28° E. , á 5 mi l las , el faro flo-
tante de Galloper a l S., á 8 mil las 1|2; el ba rco -
faro de L o n g Sand a l S. 60° O., á 1 1 mil las l i 4 ; 
la boya SO. Shipwash a l S. 88° O. Uno de los palos 
sobresale del agua. 
Marcaciones verdaderas. 
Carta n ú m e r o 219 de la sección I I . 
M a d r i d 7 de Enero de 1 8 8 5 . — E l Director , Igna-
cio G a r c í a Tudela . 
Anuncios oficiales. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A ECONOMICA 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerde de dicha Corporación, se anuncia al pú-
blico que el dia 20 del actual á las diez de su meñana se 
sacará á público concurso el urgente suministro de dos lotes 
de ropas y efectos necesarios en el Hospital de Gafiacao, 
ascendente en plkgo á $ 236'21 y 139'25, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta, cuyo acto tendrá lugar, ante la Junta que corres-
ponde al efecto que se reunirá en la Comandancia general 
del Apostadero, en el dia espresado y una hora antes de l a 
señalada, dedicando los primeros treinta minutos á las acla-
raciones que deseen los licitadores ó puedan ser necesa-
rias, y los segundos para la entrega de las proposiciones, á 
cuya apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
preseatarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel de sello 3.° acom-
pañadas del documento de depósito, y de la cédula per-
sonal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se advierte 
qne en el sobre de los pliegos deberá espresarse el ser-
vicio, objeto de la proposición con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 7 de Noviembre de 1885.==Enrique Rodríguez 
Rivera. 
Dontraloria Administración del Hospital de C a ñ a c a o . = 
Pliego condiciones bajo las cuales se saca á público con-
curso el urgente suministro de las ropas y efectos que 
son necesarios ein este Hospital para reemplazo de los 
inutilizados en eí 4.° trimestre de 1884 85. 
1. a E l concurso tiene por objeto el suministro de los 
efectos, ropas y utensilios comprendidos en la relación que 
se acompaña al presente pliego dividida en dos lotes, cada 
uno de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para el con-
curso y las condiciones qae han de reunir los espresados 
efectos para ser admisibles, son los que se señalan en la 
cit«.da relación. 
3. a El concurso tendrá lugsr ante la Junta especial de 
subastas, el dia y hora que se anunciarán en la «Gaceta 
de Mani ' a» . 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse coa sujeción 
al unido modelo estendidas en papel del sello 3 . ° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta, asi 
como la cédula personal ó bien la patente los naturales del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será admitida 
la proposición. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador un 
documento que acredite haber impuesto en la Tesorería Cen-
tral de Hacienda Pública de estas Islas, ó en la Adminis-
tración de Hacienda de Cavite, en metálico ó valores ad-
misibles por la legislación vigente, á los tipos que esta 
tenga establecidos, la cantidad de veinticinco pesos cada 
uno de los dos lotes en que se divide este servicio de 
; garantía para la licitación y de fianza para responder del 
cumplimiento del contrato en cuyo concepto no se devol-
verá esta al adjudicatario hasta que se halle solvente de 
sus compromisos. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en a lgún lote ó 
lotes hubiere que proceder á licitación oral entre los autores 
de ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja 
los que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el orden preferente de nume-
ración de los respectivos nliegos, en el caso de que todos 
los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan tanto ea las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a Adjudicado el servicio, presentará el adjudicata-
rio en el Hospital de Cañacao acompañados de las facturas-
guiüs que espresa el artículo 17 del Reglamento para la 
Contabilidad del material de 10 de Enero de 1873, todos 
los efectos ropas y utensilios que sean objeto de la adju-
dicación á los doce dias contados desde la fecha en que 
se le notifique la espresada adjudicación del servicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina el reglamento de Contabilidad v i -
gente, resultaren inadmisibles los efectos ropas y utensilios 
presentados, por no reunir las condiciones estipuladas, se 
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obliga el adjudicatario á reponerlos en el plazo de seis dias' 
á partir de la fecha del reconocimiento, y a retirar del Hos-
pital en el término de dos dias los desechados, pues, de 
lo contrarió, procederá la Administración á venderlos por 
cuenta del interesad©, reservándose diez por ciento del 
producto, por razón de multa, mas el importe de los 
gastos que la venta origine. 
7. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del adjudicatario: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición G.3, 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia; 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este úl t imo plazo 
le foeren definitivamente rechazados. 
8. a Se impondrá al adjudicatario la multa de dos por 
ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación, de los 
efectos que deja de entregar por cada di a que demore su 
presentación en el Hospital, ó la reposición de los desecha-
dos, después del vencimiento de los plazos que para uno 
y otro objeto establece la condición 6.a; y si la demora ex-
cediere, en el primer caso de doce dias, ó de seis dias, en 
el seoundo, se rescindirá el contrato del lote ó lotes á que 
los efectos corresponda adjudicándose la fianza respectiva 
á favor de la Hacienda, y quedando subsistentes las mul-
tas impuestas. 
9. a E n el tercer caso de los espresados en la condi-
ción 7.a se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
d é l a fianza, que se adjudicará á la Hacienda, en pena de 
la inejecución del servicio, aun cuando no haya perjuicios 
que indemnizar al Estado. 
10. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al adjudicatario, se de-
clara que se considerará cumplimentado el contrato, aun 
cuando resulten sin entregar géneros y efectos por valor de 
5 p § del importe total del servicio subastado, 
11. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
12. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos 
del expediente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en 
Real orden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. 0 Los que se causen por la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. 0 Los que correspondan, según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas de remate. 
3. ° Los de adquisición de quince ejemplares del pe-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pliego de 
condiciones que el rematante deberá entregar en la Or-
denación del A postadero para uso de las oficinas. 
13. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este concurso las generales aprobadas por ©1 Almi-
rantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las «Gacetas 
de Manila» números 4 y 36 del año de 1870, en cuanto no 
se opongan á las contenidas en este pliego. 
Hospital de Cañacao 20 de Octubre de 1885.=Fulgencio 
But ig Í6g .=V.0 B.0=Camilo de la Cuadra. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la calle. . . . 
n." . . . . en su nombre (ó á nombre de D . N . N . para lo 
que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones inser-
tos en la «Graceta de Manila» núm. . . . de (fecha). . . , para 
el suministro de los (materiales ó efectos de tal clase) 
necesarios en el Hospital de Cañacao, se compromete 
llevar á efecto el servicio correspondiente al lote (tal) ó 
á los lotes (tal y cual), con estricta sujeción á todas las 
condiciones contenidas en ©1 pliego y por los precios se-
ñalados como tipos para el concurso, en la relación unida 
al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos 
por ciento) en el lote tal tantos en el cual etc. (Todo en 
letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Enrique E-odriguez Rivera. 
N o t a : = E n virtud de lo dispuesto en Real órden de 7 de 
Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de consignar 
su domicilio en el punto donde presente su proposición. 
Administración Contralera del Hospital de Cañacao .— 
l.er Trimestre de 1885-86.—Relación de los efectos 
que se sacan á concurso, precios que han de servir de 
tipo para el mismo y condiciones que han de reunir. 
Precio tipo. Importe 
en 
Posos. Cánt. Pesos. Cént. l.9r Lote. 
Tres baldes ó cubos de madera con ar-
cos de hierro á. 
Una cama de madera de narra á. 
Catorce sillas con asiento y respaldo de-
rejilio á. 
Tres bolos con su mango y anillo á. . 
Tres hachas de hierro á. 
Una pala de id . 
Un quinqué colgante de bronce ó latón á. 
U n farol de lata y vidrio á. 
Dos baldes de zinc á. 
U n quinqué de cobre ó latón á. 
Doce cucharas de peltre á 
1 00 3 00 
10 00 10 00 
3 00 42 00 
0 75 2 25 
1 00 
1 00 
6 50 
2 50 
0 75 
1 50 
0 08 
3 00 
1 00 
6 50 
2 50 
1 50 
1 50 
0 96 
Doce cuchillos con mango de hueso á. 
Doce tenedores con id . i d . á. 
Una palangana ó aljofaina de metal 
blanco. 
Una bañadera ó tina de zinc para baño 
de piés á. 
Una espátula de acero elástica con 
mango de madera (surtida) á. 
Cincuenta y dos sábanas de algodón 
blanco. 
Veintiocho fundas de algodón id. á. . 
Veintiocho camisas de id . i d . á. 
Cuarenta y siete calzoncillos de algo-
don id . á. 
Tres batas de dr i l de algodón á. 
Seis mosquiteros de mucelina labrada 
ó rayada á. 
Cuatro mantas ó cobertóres de lana. 
Ocho cortinas de guingon azul. 
Catorce servilletas de algodón. 
Tres colchonetas coa relleno de algodón. 
Siete gorros de dril de algodón. 
Tres fajas de lana ó franela. 
Siete toballas de granito de algodón. 
Cinco decímetros de bayeta para cola-
dores metro. 
U n paño de algodón para limpieza. 
2.° Lote. 
Diez bastidores de madera de narra y 
bejuco. 
Veinticuatro platos de pedernal ó loza 
supe." 
Veinticuatro id. llanos. 
Doce tasas con sus platillos. 
Catorce oriuales de pedernal ó loza. 
U n servicio de barro vidriado de china 
U n escupidor de pedernal ó loza. 
Seis posillos ó Jicaras de id. 
Veinte escupidores de lata pintada. 
Treinta tubos de cristal para quinqués 
Veinticuatro vasos para agua. 
Doce i d . para luz. 
Cuatro brochas de 1.a para encalar. 
Una geringa grande de cristal de 200 
gramos. 
Catorce geringuillas de cristal para in 
yecciones. 
Una geringa de bomba ó bombillo sis 
tema Esguisier. 
Seis pincelitos de 1.a para curacienes 
U n mortero de cristal mediano. 
Uno id. pequeño de id . 
Ocho tubos de cristal para pruebas. 
Una cápsula de porcelana ó loza de 
kilógramos. 
Cincuenta pares de chinelas de paj a de 
china. 
Una espátula de márfil ó hueso. 
Una tinaja de barro de 45 litros. 
Dos matrases de cristal de 500 gmmos 
0 09 
0 07 
1 00 
4 00 
1 00 
1 08 
0 84 
1 00 
4 00 
1 00 
1 00 52 00 
0 20 5 60 
0 60 16 80 
0 45 21 15 
1 25 3 7o 
3 00 18 00 
2 50 10 00 
1 00 8 00 
0 15 2 10 
3 50 10 50 
0 25 
0 75 
0 25 
0 75 
0 06 
75 
25 
75 
0 37 
0 06 
236 21 
5 00 50 00 
0 09 
0 08 
0 19 
16 
92 
28 
1 50 21 00 
1 00 
1 00 
0 12 
0 40 
0 10 
0 15 
0 10 
1 00 
2 00 
00 
00 
0 72 
8 00 
8 00 
0 25 
1 25 
1 00 
0 30 
0 22 11 
1 50 1 
00 
60 
20 
00 
00 
00 
50 
25 
00 
40 
Los efectos comprendidos en los dos lotes deben suje-
tarse á los modelos que se encuentran de manifiesto en 
este Hospital. 
Hospital de Cañacao 20 de Octubre de 1885.—Fulgen-
cio B u t i g i e g ^ V . 0 B.0—Camilo de la Cuadra.=Es copia. 
Enrique Rodríguez Rivera. 1 
A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaria. 
Los que se consideren con derecho á dos cara-
baos, dos caballos y u n potr i to que se ha l l an depo-
sitados en e l T r i b u n a l de la E r m i t a , se p r e s e n t a r á n 
á reclamarlos en esta S e c r e t a r í a con ios doeuoien-
tos que justifiquen su propiedad, dentro del t é r m i n o 
de diez dias, contados desde esta fecha, en l a inte-
l igencia que de no hacerlo as í , c a e r á n en comiso 
y se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta. 
L o que de ó r d e n del Excrao. Sr. Corregidor se 
anuncia en l a « G a c e t a oficial» para que llegue á 
conocimiento de los interesados. 
Man i l a 9 de Noviembre de 1885.—Bernard ino 
Marzano. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E CORREOS 
DE FILIPINAS. 
P o r e l vapor «Anton io M u ñ o z » , que s a l d r á para 
Sorsogon, Gubat y Legaspi el 1 1 del actual á las 
dos de l a tarde, esta Central r e m i t i r á á las doce 
del d ia l a correspondencia que hubiere para dichos 
puntos y A l b a y . 
Man i l a 9 de Octubre de 1 8 8 5 . — E i Oficial de 
guardia , E . Mellado. 
0 50 7 00 
2 00 2 00 
00 
50 
1 00 1 00 
0 36 0 72 
139 25 
SECRETARIA D t í L i JUNTA líE REALES ALMONEDAS. 
Eldia 7 de Diciembre próximo, á las diez de la mañana, 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital 
que se coustituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
iiamado antigua Aduana, y ante la subalterna de ía provincia 
de Batangas, el servicio del arriendo por uo trienio de 1^  
renta del 2 . ° grupo del juego de galios de dicha provincia 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se iaserta* 
á continuación. 
L» hora para la subasta de que se trata se regirá por la 
que marque el relój que existe eu el SKIOQ do actos oúblicos. 
Manila 4 de Noviembre de 1885.—Miguel Torres^ 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Filipinas: 
Pliego de condiciones generales juridico-administrativas 
que forma esta Administración Central para sacar á su, 
basta simultánea ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital y la subalterna de Bitangas el arriendo del 
juego de galios .del 2 . 0 grupo da Batangas, compuesto 
de los pueblos do Taal, S. Luis, Lemery y Galaca, redac-
tado con arragl® á las disposiciones vigentes para la con. 
tratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. ' La Hacienda arrienda en pública almoneda la Reata 
del juego de gallos del 2 o grupo de la provincia de Batan-
gas, bajo el tipo en progresión ascendente de diez mil sesenta 
y cinco pesos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años que em-
pacarán á cootarse desda el dia en que se notifique al con-
tratista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente general 
de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza que di-
cho contratista debe otorgar, siempre que la anterior coa-
trata hubiere terminado. Si á la notificación del referido 
decreto la contrata no hubiera terminado, la posesioa del 
nuevo contratista será forzosamente dásde el dia siguiente 
al del fenecimiento de la anterior. 
3. a En el caso de disponer S. M. la supresión de 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescin-
dir el arriendo, prévio aviso al contratista con medio año 
de anticipación. 
Obligaciones del coníratisti . 
4. " introducir en la Tesorería Central ó en la AdmiDis: :! -
cion de Hacienda pública de la provincia de Batangas por 
meses anticipados el importe de ia contrata. El primer ingreso 
tendrá eíecto el mismo dia en que haya da posesionarse e! 
contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el 
mismo dia en que vence el anterior. 
5. ' Se garantizará el contrato con una Sansa equiva-
lente al 10 p g del importe total del servicio/que debe pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto, 
6. * Guando por incumplimiento del contratista t i opor-
tuno pago de cada plazo, se dispusiere se verifique á§\ 
todo 6 parte de la fianza, quedará obligado á reponerla! 
Inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la mulít 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta esce-
diese de quince dias, se dará por rescindida la contrata I 
perjuicio del rematante y con ios efectos prevenidos en el 
srtículo 5.0 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. a El contratista no tendrá derecho á que se ie otor-
gue por ia Hacienda ninguna remuneración por calamida-
des públicas, como pestes, hambres, escasez de numeran®, 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos forínilGs; 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente di-
rigido á este fin. 
8 / La construcción da las galleras será de su cari* 
y estarán arregladas al plano que la autoridad de la pra-
vincia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
nado y las condiciones de capacidad, ventilacioQ, üecancif 
y demás indispensables. 
9.» El establecimiento de estas tendrá lugar dentro ás 
la población ó á distancia que no escada de doscianítí 
brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningun modo 
en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
vincia, quien podrá concederlo ó dasignár otro diferesle 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio. 
40. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos áí 
peso fuerte VOY la entrada tío ia primera puerta, y otrsi 
seis céntimos y das octavos en ía segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y sieí® céntimos I 
cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir ¡as galleras y permitir jugadas ©n l©1 
días siguientes: 
1. ' Todos los Domingos del año. 
2. ° Todos los demás días que señala el Almanaque coa 
nna ernz, 
3. ° El lúnes y mártes de carnestolendas. 
4 / El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono tía ctá* 
pueblo. 
6. » En los dias y cumple-años de SS. MM. y AA. 
7. * En ias fiestas Reales que de órden superior se ct-
lebrón, el número de dias que conceda la Intendencia. 
13. Guando el contratista no haya levantado galíert* 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicacioa 
spartado 5. o de ia condición anterior, se le permitirá ce-
lebrar los tres dias de jugadas de los Sanios Patronos da 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en <{a« 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos casos» 
el contratista deberá ocurrh con diez dias de anticipacios 
á la Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que coffl» 
el más próximo hayan de tener lugar ias jugadas; debisod» 
formarse con los informes de los Guras Párrocos y Gobsr-
aadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo <lB0 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, es^efL 
en los domingos de cuaresma que deberán cerrarse a »* 
dos üe la tarde. 
15. Cuando !a fiesta de una cruz caiga en Domioí » 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provific-
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j,rir las galleras en el día siguiente hábil. Igutl-
hará esta transferencia cuando uno ó mis dias 
|S6e5 del Sac-to Patrono de cada pueblo ó de los de 
íf i AA. caigan eo Domingo ó fiesta de una cruz, 
caerá e^ 'os (íias Q116 se determinan en el irt. 12 
iciaracion del anterior, y en las horas designadas 
¿ \i, se prohibe abrir las galleras ni jugar gallos en 
1 olro del año; no siendo permitido al asentista, 
j 'Ljadores ni particulares solicitar permiso extraor-
^rara verificarlo. 
ísseaíista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
«¡leras, debiendo verificarlo en las establecidas y en 
'Jj'y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
(¡usado el contratista realice los subarriendos, so-
LoS correspondientes nombramientos por conduelo 
f^aiiDistración de Hacienda pública de la provincia 
r áe ios subarrendadores, para que con este docu-
''sean reconocidos como tales, acompañando al veri-
j f gi correspondiente papel sellado y sellos de dere-
[L&naa. 
El asenlisis se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
i ¿ e galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
•írden de la misma fecha, así como también i \ u 
jnperiores disposiciones que no se bailen derogadas 
10 i los eslremos que no se encuentren esprestdos 
j plisgo, y á las que no resulten en oposición con 
¡liciones. 
Serán áe cuenta del rematante los gastos qóft se 
Eeo eo la estension de la escritura, que dentro de ios 
¿ias hábiles siguientes al en que se le notifique la 
jjcioü del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
rsnür ei contrato, así como los que ocasione la 
¡a primera copia que deberá facilitar á esta Admi-
¡ion Centra! para los efectos que procedan. 
Si el contratista falleciese antes-de la terminación di 
ipromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
•¿rán ei servicio bajo las condiciones y responsa-
¡jiles estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ra-
li podrá proseguirlo por Administración, quedando 
¡jlananza á la responsabilidad de sus resultados. 
I En el caso de que al terminar esta contrata nc 
:a podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
queda obligado á' continuar desempeñándola b&jf 
mismas condiciones de esie pliego, nasta aue oay» 
ra coatratisla, sin que esta próroga pueda fisceder df 
neses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
|. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones 
lescritura ó impidiere que el otorgamiento se Heví» i 
ideníro del término fijado en la condición 20, se ten-
pondsciodido el contrato á perjuicio del mismo rema-
1. Siempre que esla declaración tenga lugar, se cele-
iiiiia ciievo remate bajo iguales condiciones, pagando 
per rematante la diferencia del primero al segundo, 
ifeíaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
i l ? deniors en e! servicio. 
I» garantía TÍO alcanzase á cubrir estas respousabilida-
se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
ible de ellos. 
en el nuevo remate no se presentase proposición * l -
udaiisible, se hará eí servicio por la Administración í 
pifio del primer rematante. 
Obligaciones generales áe la Ley. 
} l Para ser admitido como licitador, es circunstancia da 
whaber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
pistracion de Hacienda pública de Batmgas la cantidad 
i^flieiitos tres pesos veinticinco céat., cinco por ciento 
Itipo fijado para abrir postura, en el trienio de la dura-
iMebieudo unirse el documento que lo justifique á la 
¡POSidOD. 
U calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
doaiciliado no escluye el derecho de licitar en esta 
Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
Bto$-respectivas proposiciones eo pliegos cerrados, es-
'^áas en pape! del sello 3 / firmadas y bajo la fórmula 
*'J6 dssigQa al final de este pliego, indicándose ademái 
'.•l sobre la correspondiente asignación personal. 
Al pliego cerrado deberá acompañarse el documente 
•Mkiio de que habla la condición 24. 
No se admitirá proposición alguna que altere 6 
"^ ne el presente pliego de condiciones, á escepcion 
Wiciiio l . o que es el del tipo eo progresión ascendente, 
JNO se admitirán después mejoras de ninguna especie 
I1Tís al todo ó á parte alguna del contrato. En caso de 
I* promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
^ oor la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
L8ril que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
m' ? a cuvas altas facultades compete resolver las que 
[^ Ueo en cuanto tengan relación con el cumplimieaío 
co&trato, pudiendo apelar después de esta resolución 
jioanai contencioso-administrativa. 
U* ^ resultasen empatadas das ó más proposiciones, 
sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
IJQ corto término que fijará el Presidente solo entre 
''ünl s ^  a<:íuei,as» adjudicándose al que mejore más su 
jassia. En el caso de no querer mejorar ninguno d« 
^ hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
L 5 iguaies, se hará la adjudicación en favor de 
3| s¿^0. P'lego tenga el número ordinal menor. 
Uj' balizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
5 i.e Tae endose en el acto á favor de la Hacienda y 
ij .Aplicación oportuna, el documento del depósito 
L C1j3r, el cual no se cancelará hasta tanto que sa 
Hü^  la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
cuyo expediente se unirá el acta levantada firmada por todos 
los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia de! 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, qoedao adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar con-
forme á las leyes. 
E' contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos de 
derechos de firma por valor de un peso cada uno para la es-
tensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba-
no de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extraogeros y la patente de capiUcion si fuesen 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5.0 del 
artículo 8.0 del reglamento de cédulas personales de 30 de 
Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Wanila 6 de Agosto de 1885.—El Administrador Centra!, 
—P. S., Florantino Montejo. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á su cargo por término 
de tres años el arriendo del juego de gallos de la provin-
cia de Batangas 2. 0 grupo por la cantidad de.... pesos.... 
céntimos, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de depósitos la cantidad de 
pesos céot. importe del cinco por ciento que 
espresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila de,....,.... de 1885. 
Nota: La cantidad que coasignen los licitadores en su pro-
posición ha de ser precisamente en letra. 
Es copia, M. Torres. 1 
á los 
fcjJM^cion de la Intendencia general. Los demás docu-
'1to>5.4 depósito serán devueltos sin demora 
« o s . 
I?eiaula subasta no será aprobada por la Intendencia 
i^rar' a ^& 83 reciba el espediente de la que deba 
Se en la provincia, cuando fuese simultáneamente, i 
E l dia 16 de Diciembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Saloa de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, la venta de 
un terrero baldío realengo denunciado por D . Sotero Ro-
driguez, situado en el sitio denominado Tugú na Pia, 
jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha provincia, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á 
continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe ea el Salón de 
actos públicos. 
Manila 2 de Noviembre de 1885.=Miguel Torres, 
Pliego de condiciones para la venta e i pública subasta 
de un terreno baldío situado eu la jurisdicción de Ca-
bagan provincia de Isabela de Luzon, denunciado por 
D . Sotero Rodríguez. 
1. a L a Hacienda enagena en pública subasta un ter-
reno baldío realengo ea el sitio denominado Tugú na Pia 
jurisdicción del pueblo de Cabagan, de cabida de sesenta 
y cuatro hectáreas, sesenta áreas y noventa y cinco cen-
tiáreas, cuyos límites son: al Norte, terreno baldío rea-
lengo; al Sste los denunciados por Miguel Caumayo; al 
Sur, los solicitados por Pablo Caumayo y Antonio Guig-
sing, y al Oeste los denunciados por Domingo Sarangay. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de trescientos veintitrés pesos, cinco 
céntimos. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provin-
cia de Isabela de Luzon en el mismo dia y hora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes aaunjios d i r á principio el acto 
de la subasta y no so admit i rá esplieacion ú observasiou 
alguna que lo interrumpa, dándose el plazo de diez m i -
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redactarán 
en papel del sello 3. 0 espresáadose en número y letra 
la cantidad qao se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó ea la Subdelegacion de Hacienda de la provincia expre-
sada, la cantidad de diez y seis pesos quince céat. que im-
porta el 5 p 3 del valor en que ha sido tasado el terreno que 
se subasia. A l mismo tiempo que la proposición, pero fuera 
del sobre que la contenga, entregará cada licitador esta 
carta de pago que servirá de garantía para la licitación y 
de fianza para responder del cumplimiento del contrato, 
en cuyo concepto no se devolverá esta al adjudicatario pro-
visional hasta que se hiille solvente de su compromiso. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago al denunciador 
del terreno en ningún caso, puesto que deberá quedar unida 
al espediente ínterin no trascurra el término para ejercitar 
el derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extrangeres y la patente de cv 
pitacion si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
merará correlativamente el Secretario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos-no podrán retirarse 
bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos 
al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para la 
recepción de ios pliegos, se procederá á la apertura ds 
les mismos por el órden de su numeración, leyéndolos el 
Sr. Presidente eu alta voz, tomará nota de todos ellos el 
actuario y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
postor salvo el derecho de tanteo establecido en la cláu-
sula 10.a 
10. Si resaltaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos á 
nueva licitación oral entre los autores de las mismas y 
trascurrido dicho término, se considerará el mejor postor 
al licitador que haya mejorado más la oferta. É a el caso 
de que los licitadores de que trata el párrafo anterior, 
se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará e l 
servicio al autor del pliego que se encuentre señalado coa 
el número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igual-
dad entre las proposiciones presentadas en esta Capitaly la 
provincia de Isabela de Luzon, la nueva licitación oral tendrá 
efecto ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital 
el dia y hora que se señale y anuncie con la debida aut i -
cipaeion. E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas 
proposiciones hubiesen resultado empatadas, podrán coa-
currir á este acto personalmente ó por medio de apoderado, 
entendiéndose que si así no lo verifican renuncian su 
derecho. * 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta .que firmarán los Vocales de la Junta. E n 
tal estado, unida al espediente de su razón, se elevará 
á la Intendencia general de Hacienda para que apruebe 
el acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vi -
cios de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el 
mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 6 sea el que 
se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la A d -
ministración de Rentas ó por la Subalterna de la pro-
vincia citada, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á la 
Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza que resida ea esta Capital ó eu la 
provincia repetida. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo es-
tablecido en la claúsula 12.a será el de ocho días después 
de la notificación, siendo condición indispensable el haber 
prese atado pliego el denunciador en alguna de las subas-
tas celebradas en esta Capital ó en la subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al dennneiador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de la pro-
vincia de la Isabela de Luzon según se presente en uno I Í 
otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y escrito del denunciador ejercitando el de-
recho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, na presen-
tara el adjudicatario la carta de pago que acredite el i n -
greso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
sin efeoto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á 
su perjuicio, perdiendo el depósito como multa y sieado 
además responsable al pago de la difereacia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates si se hubiese tenido 
que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el A Lniaistrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de 
Hicienda, pública de la provincia de Isabela de Luzon 
según el adjudicatario tenga por conveaieate-
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incideates á que dén lugar los es-
pedieates formados para la subasta de los terrenos bi ldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los o m -
pradores no estén en plena y pacífica pose don, y por tanto, 
las reclamaciones que se entablen, se resolverán siempre por 
la vía gubernativa. 
Segunda. L i s diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, como timbiea el entender en 
el examen de las resoluciones de las dudas sobre límites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entáblese reclamaciou sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente re-
sultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
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de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización n i la Hacienda n i el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 16 de Setiembre de 1885.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades, Francisco A . Santisteban. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , vecino de que habita calle de. , . . . 
©frece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción a l pliego 
de condicioues que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que .acredita haber 
impuesto en la Caja de. , . . . el 5 p 3 de que habla la 
«ondicion 6.a del referido pliego. 1 
E l dia7de Diciembre próximo álas diez de la mañana, se subas-
tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se 
constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana y ante la suballema de la provincia de Oavao, el 
servicio del arriendo por un trienio de la renta de los fumaderos 
de anfión dediiha provincia, y con estiicla sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de artos públicos. 
Manila 4 de Noviembre de 1885.—Miguel Torres. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS, 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas que forma 
esta Jdministracicn Central para sacar á subasta simultánea ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalterna 
de Davao el arriendo de los fumaderos de anfión en la provincia 
de referencia redactado [con arreglo á las disposiciones vigentes 
para la cov.tratacion de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a La Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegia 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que puedo 
necesitarse den ir o de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que em-
pezarán á coniarse desde el dia en que se nofitiqne al contra-
tista la aprobación por el Excmo. íSeñor Intendente general de 
Hacienda cié la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hu-
biere terminado. >i á la notificación del referido decreto, la 
contrata no bubiera terminado, lá posesión del nuevo contra- i 
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del fenecí- | 
miento de la anterior. } 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendente [ 
la de seiscienlos pe?os. 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contmbando del expresado artículo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecbo de rescindir el arriendo, 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introduciren la Tesorería Central 6 en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia de Davao por meses anti-
cipados de año el importe de la contrata. E l primer ingreso tendrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contralista, 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en 
que vence el anterior. 
7.9 Se garantizará el contrato con una fianza equivalente al 
10 pg del importe total del servicio, prestada en metálico é 
en valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando for incumplimiento deL contratista al oportuno 
pago de cada plazo se diípusiere se verifique del todo ó parte 
de 5a fianza, quedará obligado d'cho contratista á reponerla in-
mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte 
pesos por cada di« de dilación, pero si esta excediere de quince 
dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante 
y con los efectos prevenidos en el artículo 5.o del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escasez de nnmerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá nirgun recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el consu-
mo de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los depósitos 
que para el efecto tiene destinados la Administración de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la canlidr.d, cuyo 
documento presentará al de Hacienda pública déla Provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse este de la introduc-
ción del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisioDados 
que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
de la Intendencia general, esfendido en papel del sello 3.0 y 
cinco sellos de derechoá de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectivo 
título, para que «ean reconocidos como tales con arreglo á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de 1860. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa á los ve-
cinos, pues de lo contrario se les Impondrá el castigo á que 
*e hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos con 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
de 1851. 
16. E l alquiler del loca! donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y d e m á s que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á l a Administración Central de Ren-
tas y Propiedades por conducto de la Administración de Hacien-
da pública de la rrovincia de Davao el sitio ó sitios donde 
establezcan los fumaderos de Jos pueblos de la misma, designando 
el número d é l a casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas: establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
tellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: Fumade-
o público de Opio, núm. 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la Ad-
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean recono-
cidos como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sea en los establecimientos destinados 
á este fin, quedando encardadas las autoridades locales, del exacto 
cumplimiento de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la ostensión de la escritura, que dentro de los diez dias 
hábiles siguientes a| en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos 
que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen continuarán 
el servicio bajo las condiciones y responsabilidades' estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por Ad-
ministración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
25. En el cafo de que al terminrr esta contrata no bubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
próroga pueda esceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuaodo el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo dentro 
del término fijado en la condición 22, se tendrá por rescindo el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta de-
claración tenga lugar, se celebrará un nuevo rerrnte bajo iguales 
condiciones, prgar.do el primer rematante la diferencia del pri-
mero al segundo y «ttisfr ciendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por Administración á perjuicio 
del primer rematante. 
Cbligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
taría de Hacienda pública de la provincia de Davao la cantidad de 
treinta pe?os, cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura 
en el trienio de la duración, debiendo unirse el documento que 
lo justifique á la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en 
papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula que se designa al 
final de este pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones á excepción del artículo 3,o 
que es el del tipo en progresión sscendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la vía 
gubernativa al Excmo. Sr. Tnlendenie que es la Autoridad Su-
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
?3. Finalizada la subasta, el presidecte exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplicación 
oportuna, el documento de depósito para licitar, el «ual no se 
cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia general. 
Los derors documentos í e depósito ser?n deyreltos sin demora 
álos interesados. 
34, Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
h asta que fe reciba el esrediente de la que sin ulfaneamente debe 
celebrarse en la provincia de Davao á cuyo espediente se 
unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que componen 
la JuntrJ 
33. Si por cualquier motivo intertára el contratista la resci-
sión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumpli-
miento de las onligaciones contraidas, pero si ésta rescisión la 
exigiera e! interés del servicio, qurdan advertidos los licitadores 
y el contratista que esta se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cnmplimienlo del ronfrato á presentar por conducto 
de la Administración Central de Estancadas un {liego de papel 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno para la estension del título que le corres-
ponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que sean 
las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones 
mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
Nota. No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles ó es-
trangeros y Ja patente de capitación si fuesen chinos, con suje-
ción á lo que determina el raso 5.0 del art. 3.0 del Regla-
mento de cédulas personales de 30 de Junio de ]884 y decreto 
de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre si-
guiente. 
Manila i.0 de Octubre de 18S5.—El Administrador Central.— 
Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de ¡a Junta de Reales Almonedas. 
D. vecino de 
ofrece loma r á su cargo por término de tres años el arriendo 
de los fumaderos de anfión de la provincia de Davao 
cantidad de 
pesos céntimos, y con ente? 
clon al pliego de condiciones puesto de manifiesto. M 
Acompaña por separado el documento que acredita 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe j f i . 
ciento que expresa la condición 26 del referido pliego. 
Manila de de 18 
Nota.—La cantidad que consignen los licitadores en su 
sicion ha de ser precisamente en letra. 
Providencias judiciales. 
Don César Oanella j Secades, Alcalde mayor y 
primera instancia de esta provincia de Batangas e 
Por el presente cito, llamo y emplazo por preJJ 
edicto al ofendido ausente G-o-Tiongco, residente en 
yan y empadronado en Manila, para que por el té, 
de nueve dias, contados desde esta fecha, se presen^ 
mí ó en este Juzgado á recibir el incidente de e: 
lacion promovido por los acusados Juan Landicho, y 
Merlina, apercibido de que en otro caso se le tenilrí 
evacuada la vista mandada en dicho incidente. 
Dado en Batangas á 5 de Noviembre de 1885 ú 
Canella.=Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao, 
Don Vicente Pardo y Bonanza, Alcalde mayor y Juej 
primera instancia de esta provincia que de estai 
actual ejercicio de sur funciones, yo el presente Escril)! 
doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los 
Pablo de los Santos, mestizo sangley natural y vecino 
caue viudo, con un hijo de treinta años de edad, jormi 
y empadronado en la cabecería de D. Isidro Sanüj 
sin apodo y no sabe leer n i escribir y Andrés Cale 
indio, soltero, de cuarenta y siete años de e" 
tatura y cuerpo regulares, pelo y cejas negros, ojos paii 
nariz, boca, frente, cara y orejas regulares, barba p 
color trigueño; para que por el término de treinta 
contados desde esta fecha, se presenten en este JozgJ 
en la cárcel pública de esta provincia, á responder á 
cargos que contra ellos resultan en la causa núm. á§ 
seguida de oficio contra ellos por fuga é infidelidad et 
custodia de presos, pues de hscerlo así les oiré y adl 
nistraré justicia y en otro caso sustanciaré dicha caim 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios qne 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Bulacan hoy 5 de Noviembre de 1885,-
cente Pardo.—Por mandado de su Sría., Vicente Eariqul 
Por el presente cito, llamo y empiezo al ausente 8 
vador Aniag, indio, soltero, de veintisiete años de eii 
natural y vecino de Sta. Isabel, de oficio labrador y 
barangay de D. Domingo Paraíso: de estatura y CJÍII 
regulares, pelo, cejas y ojos negros nariz chata, colorí 
reno y boca regular, para que en el término de treii 
dias, contados desde esta fecha, se presente en este JWj 
ó en las cárceles de esta provincia, á contestar á losca: 
que contra el mismo resultan en la causa n.0 5205 porro 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, 
sustanciará y terminará dicha causa en su auseociajl 
beldía, parándole los perjuicios que en derecho hayaliijB 
Dado en la casa Real de Bulacan á 4 de Novieá 
de 1885.=Vicente Pardo.—Por mandado de su 
Vicente Enriquez. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente! 
merto Benedictus, indio soltero, de veintiocho años 
eded, natural y vecino de Santa Isabel, de oficio labrad 
y del barangay de D . J u l i á n l e la Cruz, de estatM 
regular, cuerpo delgado, color moreno, pelo, cejp.s J 
negros, cara redonda, y nariz regular; para que por 6 
mino de treinta dias, contados desde esta fecha se p!^ 5 
en este Juzgado ó en las cárceles de esta provincia a cot 
testar á los cargos que contra el mismo resultan ^ 
causa núm. 5215 que se sigue en este Juzgado Por!f. 
y lesiones, apercibido que de no hacerlo dentro de ^ 
término de sustanciará y terminará la causa en su atisenC 
y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho Mj1 
lugar. 
Dedo en la casa Real de Bulacan á 4 de Noviet 
f 1885.—Vicente Pardo.—Por mandado de su Sría., ^ 
Enriquez. 
Por pro?idencia del Sr. Alca lde ra^yor de ^ i t e i 
v inc ia de Bulacan, dictada en la causa núm- 0n I 
contra Eustaquio de l a Cruz y otros por hlirí0,j 1 
fals i f icación; se cita y l l ama á los que se crean ¥ 
derecho de dos caraballas, l a p r imera parindera c 
marcas y la ot ra machorra con marcas, pal'* 
dentro de quince dias, contados desde esta ieC ^ 
se presenten en este Juzgado para declarar 611 ^ 
espresada causa, apercibidos que no hacerlo de" 
de dicho t é r m i n o , se les p a r a r á n los perjuicio3 "l 
en derecho hubiere lugar . 
Bulacan 5 de Noviembre de 1885.—Vicente 
r iquez. 
imprenta de Amigos del Pais calle de Anda-.nuoi' 
